








































































































































(Diagnostics  and  Statistical Manual of Mental Disorders  IV) DSM-IVƹ
ŶƳŵƺưƳƆŴƄƯŚǀƘƯƲƿřŚƷŹƪƯŚƃæŶƴƬŝƝřŶƷřŹŵƩŚĪƃř
šŶƯÏƪƜƃśŚŴŤƳřŹŵŶƿŵźţÐŜºſŚƴƯƽƺºĮƫřƲŤºƃřŶƳ





































































































ƴƘƯƾƱŵƺŝŹřŵ  ŵřŻōƶūŹŵƽ  T ŵŹřŶƳŚŤſřƝřźŰƳř ƯǀĮƳŚǀƲ  ŵřŶƘţ ƜŤƯǀź  
ÎÐÓÍ  ÐÖÕ ÑÖÒÎ  ÔÏÕÑ  ÖÎÕ  ÏÍÖ ƱŻ 





































































ŹřŵŚƴƘƯƽ  F ƯǀĮƳŚǀšřŹƹŸŬƯƲ  ŵřŻōƶūŹŵƽ  šřŹƹŸŬƯƕƺưŬƯ ƜţƖŞƴƯǀǀšřź  
ÏÐÑÑÍÎ  Ï ÑÓÖÕÍÏ  ŝǀƷƹźĭƲƾ  
ÒÔÖÏÍ  ÐÖÔ ÍÏÖÕÎÔÍ  ƷƹźĭƱƹŹŵƾ  
< ÍÍÍÎÍ  ÑÖÔÎÖ  
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